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提　要 :主要探讨语言学发展与科学启迪的关系 ,提出语言学的发展离不开清除对新理论的种种误解 ,一些“共识”
会使思维产生定式。在肯定前辈语言学家重视人的因素在语言中的作用的同时 ,也欣赏 Goatly 据一理而力争的勇
气。语言不是产物 ,而是过程。科学在语言研究中扮演着一个让人挥之不去的角色。胡壮麟的贡献在于他是在科
学理论的背景下谈人的主观作用 ;他的叙述是有序的 ,既谈科学对社会科学、语言学的隐喻关系 ,也谈人的能动作
用。
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On“ne w findings in scientif ic theories and ne w linguistic thoughts”
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Abstract : This paper mainly deals with the relationship between linguistic development and science. It claims that the linguistic de2
velopment can not be maintained without the clarification of the misunderstandings of the new theories. Certain common sense may
help form stereotyped thinking. It appreciates the courage of Goatly holding the argument supported by a rationale as well as assures
the belief of the antecedent linguists who attach importance to the human factors played in language. Language is a process rather
than a product. Science plays an integral part in the language research. The contribution of Hu Zhuanglin is that he is arguing on the
subjective function of human beings against the background of scientific theory ; his presentation is ordered in a systematic perspec2
tive. Namely , while the metaphorical relationship of science over social sciences and linguistics is explored , human activated func2
tions are commented exaltedly.
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用 ,他们均认为语言是一种活动 [2 ] ;而活动离不开人的参与 ,
这是不言而喻的。但本文认为对哥尔特里 ( Goatly) 协和语法
的可取之处还应进一步研究 ,尤其是他强调过程的观点 ,有其
应用价值。不要因为语言涉及人类的主客观活动 ,是人类表







下 ,自然法则是任何规律都不可逾越的 (在微积分中 ,大于 1













出了一场论战的主角 Goatly 及其两个不同意见 :对韩礼德由
一致形式 (congruent form) 到隐喻形式 (metaphorical form) 的否
定 ;对韩礼德就符号系统的原型是自然语言 ,因而是一致的批
判。第三部分则介绍了科学理论的新发现 ,及 Goatly 提出的




























面对同一个单位 (unit)进行分析。(1)从书写方面划分 ; (2) 从
朗读方面划分 ; (3) 从诗歌格律方面划分 ; (4) 从音乐方面划
分。得出的结果是不同的。韩礼德随即又分出了 clause ,
group ,word ,morpheme。[5 ]
还有许多人也做了大量的考证 ,以说明科学对语言学不
可低估的昭示作用。如姚小平不仅详述了解剖学给语言学的







































3. 3 科学理论的新发现要经得起科学的论证 ;语言学要
发展需要有一套前后一致有序的科学研究方法。
贝利具体地提出了要从几方面着手 :批评和自我批评 ;明








































































楚 ,是乔姆斯基的、韩礼德的还是 Goatly 的。其次 ,应持宽容
的态度 ,有些新的思维、新的提法虽然暂时缺乏足够的论据和
说服力 ,解释力还不够 ,但可贵的是可能发现了这一现象 ;要











尔的语言理论 ,比如语言 (langue) 和言语 (parole) ,语言能指和
语言所指 ;综合了内省法和材料法 ,认为语言不仅反映社会 ,








示出它的魅力 ,开拓出语言学研究的一片新的天地。在 21 世
纪 ,有没有哪个语言学家能够走出语言学与科学关系的纷争 ,
使语言学建设融入到更广阔的系统中去 ,以寻找到新的突破
口呢 ? 语言学在局部上可能是杂多、纷乱的 ,暂时不具有及物
性特征 ,但从整体上考察则应该是有序的。
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